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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel telah memenuhi unsur kelangkapur introduction yang menjeaskan fenomena
penelitian, theoretical review yang relevant dengan lopilq r€s€arch method yang sesuai
dengan tujuan penelitian, adanya diskusi hasil dan penyusunan daftar pustaka yang sesuai
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup pembahasan sudah mendalam pada lingkup penelitian di 7l perusahaan yang
tedaftar di indeks saham syariah Indonesia (ISSI) selama 4 tahun. Pembahasan artikel ini
sudah cukup dalam dengan mernbahas tentang pengaroh indeks maqoshid syariqh dan
kinerja keuangan t€rtudap ag€sivitas pajak. Pembahasan mendalam tentang pengaruh
maqoshid syariah terhadap agresivitas pajak merupakan hal yang menraik dalam artikel ini




3. Kecukupan dan kemutakhiran dala *rta metodologi:
Data yang digunakan sebanyak 284 sample yang merupakan data panel, dengan
menggunakan reknik analisa data regresi linier berganda yang merupakan pilihan
metodologi yang tepatjika melakukan uji pengaruh.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kelengkapan unsur penerbit ctkup, terbit 12 kali dalam I tahun ihngan volume terbitan 4
kali dalam setiap bulannya Dengan nama penerbit Invention Joumals
5. Indikasi plagiasi:
Tingkat similadty index dengan tumitin.com sebesar 167o sehingga artikel ini tergolong
tidak terjadi plagiasi
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Topik artikel telah sesuai dengan bidang ilmu peneliti di bidang akunansi syariah
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